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检测技术、基因芯片技术和 TOF MS 技术，最后提出了本论文的研究目的、内容
和意义。 
第二章第一节中，我们以实时 PCR 技术为平台，建立了败血症中 18 种主要
病原体和 2 个耐药基因的定量检测体系。每个病原体和耐药基因的定量检测灵敏
度均能达到 5 拷贝/反应，并具有良好的特异性和稳定性。 
第二章第二节中，在败血症病原体定量检测体系的基础上，利用媒介探针熔
解曲线分析技术，建立了两管四色败血症病原体多重检测体系，第一管体系检测
16 种病原体，第二管体系检测 9 种病原体和 2 个最常见的耐药基因。该体系灵
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